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E´TUDE THE´ORIQUE DES MILIEUX DIPHASIQUES
DU TYPE LIQUIDE A` BULLES
Re´sume´
Deux proble`mes concernant les milieux diphasiques du type liquide a` bulles sont re´solus.
Premie`rement, la stabilite´ line´aire de l’e´coulement de Couette est e´tablie dans l’approximation
des ondes longues. Pour cela, le milieu est de´crit par le mode`le de Iordanski, Kogarko et
Van Wijngaarden. Les spectres discrets et continus sont de´termine´s. Le proble`me aux
valeurs initiales est re´solu. La deuxie`me partie est consacre´e aux interactions hydrody-
namiques entre N bulles dans un liquide parfait. A l’aide des me´thodes de la physique
statistique, une fonction de partition est construite dans l’ensemble canonique: les bulles
sont conside´re´es comme un gaz de particules. Les potentiels effectifs d’interactions sont
de´termine´s et exprime´s analytiquement dans deux cas limites : la limite des sphe`res rigides
et la limite des sphe`res immobiles oscillantes.
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THEORETICAL STUDY OF BUBBLY FLUIDS
Abstract
Two problems about bubbly fluid flows have been investigated. The first problem deals
with the shear flow stability in bubbly fluids. In particular, the linear stability of the plane
Couette flow has been proved in the long wave approximation. The analysis is based on
the model by Iordanski, Kogarko and Van Wijngaarden. The initial value problem for the
linearized equations of motion has been resolved, and the discrete and continuous spectra
have been determined. In the second problem, the hydrodynamic interaction between
N bubbles in an irrotational, incompressible and inviscid fluid has been studied. The
N -body partition function has been constructed and the effective interaction potentials
have been determined in the following limit cases: the limit of “moving rigid spheres” and
the limit of “immobile oscillating spheres”.
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